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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, se presenta la Tesis titulada: “Pensamiento crítico y niveles de 
comprensión lectora de estudiantes del primer ciclo del instituto CIMA`S, Lima, 2015", 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;  
para obtener el grado de Magister en Educación. 
 
     El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del problema, 
antecedentes, fundamentación científica, justificación, formulación del problema, 
presentación de las hipótesis de trabajo y descripción de los objetivos de la 
investigación.  El Segundo capítulo, Marco Metodológico, define las variables, se 
presenta la operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, 
población y muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Tercer Capítulo está referido 
a los Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión.  
 
     Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias bibliográficas 
conjuntamente con los Anexos. 
 
     Se espera, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 












El presente trabajo de investigación: “Pensamiento crítico y niveles de comprensión 
lectora de estudiantes del primer ciclo del instituto CIMA`S, Lima, 2015”,  recoge como 
aspecto sustancial determinar de qué manera se relacionan el pensamiento crítico a 
través de sus dimensiones y la comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo 
del instituto mencionado.  
 
 
     El tipo de estudio es correlacional, con un diseño no experimental, transeccional. 
La muestra elegida fue de 108 estudiantes, los cuales fueron seleccionados de una 
manera no probabilística intencional: estudiantes del primer ciclo del instituto Superior 
Tecnológico CIMA`S durante la tercera semana del mes de octubre, muestreo de tipo 
no probabilístico intencionado; mientras que el método de investigación fue el 
hipotético-deductivo de enfoque cuantitativo. El tratamiento de los datos se realizó a 
través del SPSS 20; se empleó la prueba no paramétrica de  alcance correlacional 
Rho de Spearman.  
 
     El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que no existe 
relación positiva fuerte; se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no 
paramétrico Rho de Spearman 0.149 y un p=0.127, p>0.05, la existencia de una 
relación positiva débil. Así mismo, al correlacionar por dimensiones, no se mostraron 













The present research work: "Critical thinking and its relationship with levels of Reading 
Comprehension in students of CIMA`S institute, 2015", collects as a substantial 
appearance determine how stress through its dimensions and levels of reading 
comprehension of the students of the institute mentioned are related. 
 
 
     The type of study is correlational, with a design that is not experimental, 
transactional, the sample chosen was 108 students, which were selected in a manner 
not probabilistic intentional:  first cicle students of the CIMA`S institute during the third 
week of October, sampling type non-intentional probability; While the hypothetical-
deductive research method of quantitative approach; and in the treatment of the data 
was carried out through the SPSS, the nonparametric Spearman Rho correlation 
range test was used. 
 
 
     The result of the contrast of the general hypothesis indicates that there is a strong 
positive relationship; It can be stated using the non-parametric correlation coefficient 
Spearman Rho 0.149 and a p=0.127, p>0.05, the existence of a positive relationship 
and weak grade; also to correlate size showed  positive correlations. 
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